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RESUMEN 
La presente investigación tiene como principal objetivo establecer la evolución 
de las exportaciones peruanas de arándanos hacia los EE. UU en el período 
2011-2019. Nuestra investigación tiene un enfoque cuantitativo de diseño no 
experimental.  El nivel es longitudinal. Debido a que los datos son Ex Post Facto, 
los cuales fueron organizados en base a nuestra variable Exportación, cuyo 
producto objeto de análisis es el arándano fresco, los datos obtenidos de nuestra 
fuente SUNAT fueron colocados en tablas y gráficos elaborados en Excel, donde 
se organiza la información de acuerdo a nuestros objetivos. Asimismo, indican la 
tendencia del periodo, tomando como referencia las siguientes dimensiones 
Volumen de Exportación, Precio y Valor FOB. Los resultados demuestran que 
las dimensiones: Volumen de exportación, Precio y Valor FOB, tienen un gran 
impacto en las exportaciones de arándanos a los Estados Unidos y la tendencia 
en cada una de las dimensiones de acuerdo a los resultados obtenidos. En 
conclusión, los EEUU ha ido incrementando la demanda de arándanos peruanos 
a través de los años, contribuyendo de esta manera al crecimiento en las 
exportaciones peruanas, lo cual beneficia el aspecto micro y macroeconómico. 
En efecto, Perú logró desarrollar capacidades en el sector agroexportador, 
además de potenciarlas, generando con ello la competitividad a nivel 
internacional. 
Palabras Clave: Exportación, arándanos, evolución. 
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ABSTRACT 
The main objective of this research is to establish the evolution of Peruvian 
blueberry exports to the United States in the period 2011-2019. Our research has 
a quantitative non-experimental design approach. The level is longitudinal. Due 
to the fact that the data are Ex Post Facto, which were organized based on our 
Export variable, whose product under analysis is fresh blueberries, the data 
obtained from our SUNAT source were placed in tables and graphs prepared in 
Excel, where organize the information according to our objectives. Likewise, they 
indicate the trend of the period, taking as reference the following dimensions 
Export Volume, Price and FOB Value. The results show that the dimensions: 
Export Volume, Price and FOB Value, have a great impact on blueberry exports 
to the United States and the trend in each of the dimensions according to the 
results obtained. In conclusion, the US has been increasing the demand for 
Peruvian blueberries over the years, thus contributing to the growth of Peruvian 
exports, which benefits the micro and macroeconomic aspects. Indeed, Peru 
managed to develop capacities in the agro-export sector, in addition to 
strengthening them, thereby generating competitiveness at the international 
level. 
Keywords: Export, blueberries, evolution.
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I. INTRODUCCIÓN
Las exportaciones son fuente significativa en la economía peruana, ya que 
representa el 21% del PBI, Promperú (2018). Por esa razón las autoridades 
pertinentes han realizado esfuerzos por mejorar su participación en el mercado 
internacional, sin embargo, aún este sector no se encuentra al nivel para competir 
con otros países del mundo, debido a que aún no se han desarrollado factores 
imprescindibles como recursos básicos a nivel nacional, infraestructura, entre otros 
aspectos para desarrollar con éxito los negocios internacionales. 
A diciembre de 2018, el sector exportador de productos agropecuarios peruano 
creció 12%, equivalente a US $ 6.647 millones, por lo que superó la proyección 
anual y el total de registros del año 2017 reportados por la Asociación de Gremios 
Agroexportadores (Domínguez, 2019).  
A nivel internacional, el producto que ha destacado en los últimos tres años es el 
arándano, el cual es una baya originaria de Norteamérica con bajo contenido de 
azúcar y alta concentración de antioxidantes. Esto se puede ver reflejado en las 
exportaciones mundiales de esta fruta que aumentaron en promedio un 23% de 
2016 a 2018. (Posada, 2019) 
En Perú, el arándano es uno de los productos que muestra un crecimiento 
importante, según datos del MIDAGRI (2016), el arándano alcanzó una cifra record 
de 232,9 millones de dólares en 2016, un 140% más respecto al 2015, teniendo 
una tasa de crecimiento anual promedio de 91,3%. ADEX (2018), dijo que esta fruta 
ocupa el segundo lugar en las principales exportaciones agrícolas y 
agroindustriales del Perú, con un 13,2%. 
Durante este periodo, los proveedores de arándanos que destacaron 
internacionalmente fueron Sudáfrica, Chile, Perú, España y México, con una 
participación promedio de 21%, 15%, 13%, 10% y 9% (Posada, 2019). 
En Perú, debido a la diversidad de climas existentes, los arándanos se pueden 
producir todo el año, lo cual se ha convertido en una ventaja competitiva en 
comparación con otros países del mundo (Salas, 2020).  
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En el 2017, las exportaciones peruanas totales del arándano aumentaron un 54% 
en comparación con el año anterior. (Asociación Peruana de Agentes Marítimos, 
2020) 
De igual modo, a partir de 2018, las exportaciones de arándanos peruanos han 
crecido sustancialmente, siendo el principal importador de esta fruta los Estados 
Unidos, seguido por Países Bajos, Reino Unido, Canadá. (MINCETUR, 2018)   
Para MINCETUR (2018), las exportaciones de arándanos crecieron un 300%, este 
producto es uno de los superalimento más representativos en nuestro país ya que 
presenta un considerable crecimiento de sus exportaciones. 
Según Gestión (2019) El Ministerio de Agricultura y Riego informa que la 
exportación y la producción de arándanos peruanos se ha incrementado en un 
200% en menos de dos años. 
Bajo los argumentos antes mencionados nace la necesidad de investigar y en base 
a ello se plantea el siguiente problema ¿Cómo han evolucionado las exportaciones 
peruanas de arándanos a los Estados Unidos en el periodo 2011 – 2019? 
De acuerdo con el problema formulado, se tiene como problemas específicos los 
siguientes: el primero, ¿Cómo ha evolucionado el volumen de las exportaciones 
peruanas de arándanos a los Estados Unidos en el periodo 2011 – 2019?; el 
segundo, ¿Cómo ha evolucionado el precio de los arándanos peruanos exportados 
a los Estados Unidos en el periodo 2011 – 2019?; el tercero, ¿Cómo ha 
evolucionado el valor FOB de las exportaciones peruanas de arándanos a los 
Estados Unidos en el periodo 2011 – 2019? 
En ese sentido, el objetivo general de nuestra investigación es Establecer la 
evolución de las exportaciones peruanas de arándanos a los Estados Unidos en el 
periodo 2011 – 2019. 
Como objetivos específicos tenemos, Establecer la evolución del volumen de 
exportaciones peruanas de arándanos a los Estados Unidos en el periodo 2011 – 
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2019; Establecer la evolución del precio de los arándanos peruanos exportados a 
los Estados Unidos en el periodo 2011 – 2019; Establecer la evolución del valor 
FOB de las exportaciones peruanas de arándanos a los Estados Unidos en el 
periodo 2011 – 2019. 
Asimismo, la presente investigación se justifica dado que los resultados permitirán 
observar la evolución de las exportaciones peruanas de arándanos, y en base a 
ello, determinar el crecimiento de las mismas, de tal manera que se podrá conocer 
sus dimensiones y cómo afectan en el comercio internacional. También beneficiará 
a empresas exportadoras de otros productos del sector agro para tener en cuenta 
en la participación de la internacionalización y posteriormente alcanzar resultados 
favorables tanto a nivel micro como macro; por otro lado, se podrá conocer 
aspectos en los que necesiten mejorar para en función de ello tomar decisiones 
estratégicas que reviertan tales limitaciones encontradas y potencien los factores 
positivos a fin de contribuir al desarrollo de un desempeño exportador agroindustrial 
peruano de calidad y competitividad. 
El instrumento con el cual se trabajará esta investigación serán las Fichas de 
Registro de Información de SUNAT, que a futuro permitirá realizar otras 
investigaciones que analicen otras variables implicadas en las exportaciones y la 




El tema para investigar requiere como soporte conocimientos previos de tesis 
internacionales, por ello contamos con el respaldo de los siguientes autores: 
Tshwene (2020) en su tesis titulada: “Determinants of South fruit export 
performance to West Africa; A panel regression análisis”, Tiene como objetivo en 
analizar los factores que influyen en la exportación de frutas de Sudáfrica a 
Occidente, países africanos del período 1994 a 2016. Su tipo de investigación es 
inductivo, elaborado en base a análisis de datos históricos. La muestra se obtuvo 
de datos de panel secundario provenientes de estadísticas de Sudáfrica y otras 
fuentes relevantes como global Trade Atlas, Quantec Easy, World Bank. Los 
resultados demostraron que la población de importadores tuvo una participación 
afirmativa y sustancial sobre las exportaciones mostrando un resultado positivo y 
significativo en la exportación de fruta de Sudáfrica. En conclusión, desde una 
perspectiva global, Estados Unidos sigue dominando la producción de frutas y 
posicionándose como el primer importador y exportador. En efecto, los 
determinantes de exportación de frutas indica los factores a considerar para 
incrementar la demanda y diversificar mercados a nivel internacional.  
El tema para investigar requiere como soporte conocimientos previos de tesis 
nacionales, por ello contamos con el respaldo de los siguientes autores: 
Ormeño (2019) en su estudio titulado. “Influencia de los factores determinantes de 
la exportación de Espárragos en el Perú (2007-2018)”. Tuvo como objetivo 
establecer la influencia de los factores determinantes de la exportación de 
espárragos en el Perú. Dicha investigación es de diseño descriptivo correlacional. 
La muestra se obtuvo del volumen de las exportaciones peruanas, consiguiendo 
registros de periodo trimestral de los espárragos desde el año 2007-2018. Su 
recolección de datos se realizó mediante el uso de fuentes secundarias de distintas 
bases de datos y estadísticas oficiales, y utilizando como fuente principal Trade 
Map. Los resultados determinaron que los precios de exportación tienen un gran 
impacto en las exportaciones de espárrago. Se llegó a la conclusión que, las 
variables guardan una relación con el volumen de las exportaciones de espárragos 
peruano, teniendo como determinación la unidad de cambios de las variables ya 
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sea la variación positiva como negativas. El precio de exportación de los productos 
agroindustriales influye en el volumen de exportaciones de los mismos, ello 
depende de la capacidad de producción nacional de determinado país, además de 
otro factor como la calidad.  
Álvares (2020) en su investigación titulada, “Determinantes del crecimiento de 
exportación de arándanos a Estados Unidos durante el periodo 2010-2018”. Su 
objetivo es identificar en qué grado las variables afectan las exportaciones agrícolas 
en los años 2010-2018. Su tipo de investigación es cuantitativa de estudio 
exploratorio, explicativo de corte no experimental. La muestra se obtuvo de base 
de datos estadísticos económicas del Banco Central de Reserva del Perú, los datos 
agrícolas del ministerio de agricultura y riesgo, Y Adex Data Trade. Llegando a la 
conclusión que el consumo de arándanos en EE. UU, demuestra el aumento de las 
exportaciones durante el período evaluado, generando un crecimiento en las 
exportaciones peruana no tradicional.    
Mendoza y Santillán (2019) en su investigación titulada “Factores determinantes 
que influyeron en las exportaciones del esparrago fresco de Perú a Estados Unidos 
en el periodo 2013 al 2017” teniendo como objetivo analizar los factores 
determinantes que influyeron en las exportaciones del espárrago fresco de Perú a 
Estados Unidos en el periodo 2013 al 2017. Su estudio de investigación es no 
experimental de enfoque transversal, documental ya que su propósito es describir 
sus variables y analizar sus incidencias. Como conclusión tuvo los factores que 
influyeron en las exportaciones de esparrago frescos de Perú a Estados Unidos en 
el periodo 2013 al 2017 son: Factores internos, Factores externos y Factores clave 
de éxito, los cuales comprenden indicadores que influyen en la investigación.  
Sandoval (2016) realizó un estudio titulado. “Determinantes de la exportación de 
arándanos frescos en el Perú, periodo 2006-2015”. Su objetivo principal es analizar 
las determinantes del crecimiento de las exportaciones de arándanos peruanos. 
Este estudio tiene una investigación no experimental, mixto, longitudinal y 
descriptivo. La muestra se obtuvo de registros de las evoluciones de las 
exportaciones peruanas de arándanos. Su población es el registro histórico de las 
exportaciones peruanas de arándanos. Se obtuvo como resultado que, Estados 
Unidos lidera la lista de países con mayor demanda de arándanos a nivel mundial 
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con un total 3158,496 mil millones de dólares. Para lo cual, se llegó a la conclusión 
Dado que la demanda de arándanos ha ido en aumento, el principal mercado de 
destino es Estados Unidos (representa el 39,79% del total de las exportaciones de 
arándanos), el aumento de la demanda de esta fruta se debe principalmente a sus 
características nutricionales y saludable. Teniendo como tendencia mundial los 
productos orgánicos, en ese sentido, los arándanos frescos peruanos de origen 
orgánico tienen alta demanda en el mercado internacional, es por ello que se 
considera este factor como principal determinante para su exportación junto a sus 
niveles de precio.  
El tema para investigar requiere como soporte conocimientos previos de artículos 
científicos internacionales por ello contamos con el respaldo de los siguientes 
autores: 
Ramírez, Rocha y Tafur (2020) En su artículo científico titulado “Principales factores 
para la exportación de cacao orgánico producido en la provincia de Marañón – 
Huánuco”. El propósito de este estudio es determinar cuáles son los factores clave 
y como afectan en la exportación de cacao orgánico en Marañón- Huánuco. Se 
establece los siguientes factores clave: producción, financiamiento, logística, 
tecnología, comercialización y precios internacionales. Se desarrolló un diseño 
descriptivo que abordó cada uno de los factores anteriores. Se llegó a la conclusión 
que, la logística, el financiamiento, la estrategia de comercialización y la producción 
afectan directamente la exportación de cacao orgánico, mientras que las 
fluctuaciones tecnología y los precios internacionales no tienen un impacto muy 
importante la tecnología y los precios. 
Coral, Melo, Agredo, Moncayo (2021) En su artículo nombrado “Export Offer Of The 
Cocoa Of The Department Of Nariño, (2010-2018”). Teniendo como objetivo 
identificar y visibilizar el aporte de las empresas exportadoras en la oferta 
exportable del sector agrícola y agroindustrial en el periodo comprendido entre el 
año 2010 y el año 2018. Su tipo de investigación es cuantitativo de tipo descriptivo, 
Teniendo como población las pequeñas y grandes empresas exportadoras del 
departamento de Nariño. Su instrumento son la recopilación de fuentes secundarias 
DIAN, DANE. Como resultados tuvieron que el precio de venta internacional se 
cotiza de acuerdo a los precios que de manera semanal reporta la bolsa de Nueva 
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York y los precios de referencia a nivel nacional. Como conclusión se obtuvo que 
los principales países de destino de las exportaciones de cacao del departamento 
de Nariño, son: Países Bajos 39,19%, Bélgica 28,53%, España 11,75%, Japón 
6,02% y México 4,25%. 
Para Martínez, P. (2017) En su artículo Titulado “Peru as world –level first exporter 
of quinua”. Su objetivo es describir la evolución de las exportaciones de quinua 
peruana de las dos principales sub partidas arancelarias, identificar los países 
importadores más importantes y las regiones productoras de quinua en costa, sierra 
y selva. Teniendo como tipo de estudio, descriptivo, no experimental, método 
hipotético deductivo, dado que su población se tomará de datos ex post facto. 
Teniendo como instrumentos fuentes como SUNAT, MINAGRI, ADEX, Trade Map. 
Como resultado se mostró la evolución de las exportaciones de quinua peruana, 
evidenciando un notable crecimiento desde el año 2013, que fue declarado el año 
internacional de la quinua. Como conclusión se tiene el incremento de producción 
tiene que ir acompañado de asistencia técnica a los agricultores, así como la 
apertura de mercados al exterior de manera gradual. 
Torres (2005), en la teoría de la exportación, nos indica que la expansión de los 
países aumenta la productividad y la capacidad competitiva entre países del 
exterior, produciendo un cambio favorable al desarrollo económico del país, ya sea 
de forma directa o indirecta […]. Por las siguientes razones la competencia 
internacional se apoya cada vez más en el volumen de producción que se va a 
enviar al exterior, el precio y el valor FOB. Toda operación comercial implica una 
oferta y una demanda a nivel internacional (p.9-10). 
Respecto a la teorización Martínez y Lombana (2013) esto nos da entender que 
exportar es un paso que un emprendedor que tiene que dar para alcanzar un 
objetivo, pero no garantiza el proceso de internacionalización […] pero busca 
facilitar el aumento de la competitividad con las empresas que tengan potencial y 
volumen de exportación para poder internacionalizarse, poder fijar precio y valor 
FOB con el comprador. (p.13) 
(Barrientos & Lotero, 2011) Las exportaciones han sido examinadas en un enfoque 
macroeconómico, microeconómico y estructural. Desde hace una década se viene 
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abordando el planteamiento de la geografía económica y la liberación comercial. La 
variable macroeconómica incide en el desempeño de las exportaciones, razón por 
la cual consideran un análisis de la exportación, donde dicha variable depende de 
la demanda del volumen de exportación, el precio relativo y el valor FOB.  
Según Fonseca (2017). La definición de la Exportación, juega un papel muy 
importante en la macroeconomía, ya que las exportaciones internacionales brindan 
a las empresas poder obtener la capacidad de competir en un mercado más amplio 
y con más posibilidades de negocio, brindando a las empresas una mayor 
rentabilidad, estrategias comerciales y en busca de nuevas oportunidades. Para 
ingresar al mercado internacional se debe establecer acuerdos comerciales entre 
países, porque esto ayuda a liberar tarifas y aranceles. Otro determinante es la 
demanda por volumen de exportación, el precio y el valor FOB, ya que influye en el 
comportamiento del consumidor y los ingresos del país importador. 
Teorizando la variable el siguiente investigador Torres, (2005) desarrolla las 
siguientes dimensiones: 
 Volumen de exportación consiste en la salida de mercancías al mercado exterior, 
cuando la empresa exporta genera ingresos en moneda extranjera y cuando 
nosotros importamos genera egresos de divisas al exterior, en la siguiente 
dimensión; Se llama valor FOB al valor de la mercancía puesta a bordo de un 
transporte marítimo, el cual abarca tres conceptos: costo de la mercancía en el país 
de origen, transporte de los bienes y derechos de exportación. En la dimensión del 
precio se revela que el costo que se asigna a un producto obedece de la ganancia 
que se obtenga para integrar las necesidades o requerimientos de quien adquiere, 
el costo o precio es el valor económico e importante de cambio que se le asigne al 




3.1 Tipo y Diseño de Investigación 
Esta investigación es de tipo aplicada, ya que busca dar soluciones a problemas de 
manera práctica y concreta acerca de lo que ocurre en la actualidad, mientras se 
analiza este tema de investigación se logró realizar ajustes y/o aportes en el 
conocimiento teórico sobresaliente del progreso científico, respecto a ello, Cegarra 
(2012) indica que, la investigación aplicada consiste en una serie de actividades 
encaminadas a descubrir o aplicar los aportes de las teorías científicas para que 
puedan llevar a cabo nuevos procesos utilizables. (p.42) 
En nuestra investigación se consideró un enfoque cuantitativo ya que ha sido 
analizada la variable “Exportaciones”, de modo que se utilizará la Ficha de Registro 
de Información para la obtención de datos en base a los objetivos de nuestra 
investigación. De tal forma, Hernández, Fernández, & Baptista (2014) indica que en 
el enfoque cuantitativo es utilizado para la recolección y análisis de datos, para 
comprobar con certeza las hipótesis planteadas, además de los análisis 
estadísticos y numéricos (p.4). 
Nuestra investigación es de diseño no experimental, ya que se recogió información 
en base a nuestra variable para posteriormente analizarlo y evaluar los resultados; 
Como señalan Hernández, Fernández, & Baptista (2014) estos estudios se realizan 
sin manipulación deliberada de variables, solo se observan fenómenos, y se 
requiere el ambiente para análisis posteriores (p.149). El nivel es longitudinal, 
debido a que se analizó el comportamiento de las variables a lo largo de un periodo 
de tiempo, asimismo (Myers, 2006) indica que el diseño longitudinal se utiliza para 
estudiar procesos de cambio que estén vinculados directamente con el paso del 
tiempo (p.6). 
La presente investigación se realizó a nivel descriptivo, Díaz (2009) comenta que 
el estudio descriptivo busca especificar fenómenos que sean sometidos a un 
análisis, midiendo diferentes aspectos, dimensiones a investigar para poder 
describir independientemente la investigación. (p.180). 
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3.2 Variables y operacionalización 
Para promover nuestra investigación, se explicó en detalle la variable, y por 
separado sus dimensiones e indicadores a medir. 
En el presente proyecto de investigación la variable es exportaciones, en la cual se 
estableció tres dimensiones y tres indicadores para cada una, las cuales son 
Volumen de Exportación (evolución, evolución del mercado, evolución de 
empresas); la segunda, Precio (evolución, evolución de mercado, evolución de 
empresas) y la tercera dimensión es Valor FOB (evolución, evolución de mercado, 
evolución de empresas). De esta manera cada dimensión fue desplegada para la 
investigación. 
3.3 Población y muestra 
La población es el registro histórico de las exportaciones peruanas de arándanos. 
(Echevarría, 2016) Expresa que la población es un grupo de individuos que 
entienden que la investigación a realizar tiene intereses y características similares, 
lo que tendrá un impacto directo en los objetivos de la investigación. (p.46) 
Muestra 
La muestra es censal ya que se toma todos los datos de exportación de arándanos. 
 (Hueso & Cascant, 2012) Define como "un subconjunto de la población 
seleccionada para el estudio, y esperan que el estudio de la muestra pueda darnos 
una comprensión de la población en general". (p.10)  
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En base a los objetivos establecidos en nuestra investigación, se buscó información 
de una fuente confiable la cual es la plataforma virtual de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria SUNAT, se realizó la búsqueda 
en dicha herramienta seleccionando información a través de la aplicación de filtros 
para un análisis exacto, para su posterior análisis e interpretación de los mismos. 
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La información objeto de análisis que se tomó para elaborar los resultados de 
nuestra tesis son las empresas peruanas exportadoras de arándanos hacia el país 
de Estados Unidos entre los años 2011 al 2019. 
Para Borda, Tuesca, & Navarro (2009) comenta que el instrumento de recolección 
de datos implica el aumento de conocimientos que indaga el comportamiento del 
problema de investigación, donde se facilitará la obtención de la información en 
nuestro objeto de estudio.  
3.5. Procedimientos 
En nuestra investigación se detalló el paso a paso acerca del procesamiento de la 
información, para lo cual se utilizaron artículos científicos nacionales e 
internacionales, asimismo tesis internacionales como nacionales, libros donde se 
realizó la teorización de nuestra variable. De la misma manera, se realizó una 
recolección de datos de la Web SUNAT, ya que nuestra variable a analizar es de 
información pública. El primer procedimiento que se realizó fue la búsqueda de 
información exacta y verídica extraída de nuestra fuente SUNAT – Aduanas, para 
lo cual se registró la subpartida 081040 correspondiente a los Arándanos frescos 
en base a la información obtenida se procedió a registrarla en un Libro de Excel; el 
segundo, fue seleccionar el periodo de años 2011 al 2019 y filtrar dicha información; 
el tercer procedimiento consistió en filtrar el país objeto de análisis de nuestra 
investigación, los Estados Unidos; el cuarto, fue filtrar los valores requeridos para 
nuestros objetivos, los cuales son, el volumen de exportación expresado en Kg, el 
precio expresado en dólares y los importes del Valor FOB en dólares. Asimismo, se 
procedió a realizar la separación correspondiente de la información de acuerdo a 
las dimensiones de nuestra investigación, para luego aplicar fórmulas cuya finalidad 
tenía indicar la evolución de cada una de ellas y así mismo conocer cuál fue la 
variación porcentual, la tasa de crecimiento, valores mínimos y máximos de 
acuerdo a cada año en el periodo objeto de análisis de la presente investigación. 
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3.6. Método de análisis de datos 
Luego de haber seleccionado información del portal web SUNAT, se tomó los datos 
del periodo 2011-2019, para luego copiar la información a Excel, con la data 
actualizada de dicho periodo. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) comenta 
que el análisis cuantitativo debe ser analizada de manera ordenada y precisa, 
debido a que la información objeto de análisis es importante y presenta datos 
variados, los mismos que deberán ser clasificados de acuerdo al requerimiento de 
esta investigación que va acorde con los objetivos. El análisis de los datos se 
efectúa sobre la matriz de datos utilizando un programa computacional (p. 278). En 
conveniencia en la presente tesis es utilizó el método de análisis hipotético 
deductivo.  
3.7. Aspectos éticos 
Nuestra investigación se desarrolló sobre la base de enfatizar el valor y respeto a 
los derechos de propiedad intelectual, por lo que, durante todo el proceso de 
desarrollo se ha aplicado la ética en la investigación, haciendo uso del manual APA 
para citar los recursos utilizados.  
La presente investigación está basada en los valores y el respeto a los derechos 
de propiedad intelectual desde el inicio hasta el término de este proyecto, siguiendo 
parámetros estrictos para elaborarlo a fin de contribuir con la investigación y 




Exportaciones de arándanos frescos a los Estados Unidos en el período 2011-
2019 
Exportaciones de arándanos a los Estados Unidos 
D1 D2 D3 
AÑO 
EXPORTACIÓN 





2011 2,700 13.3 36,000 
2012 3,695 9.3 34,345 
2013 607,273 11.4 6,944,782 
2014 1,324,769 9.8 12,936,899 
2015 5,540,714 9.7 53,592,138 
2016 15,253,449 8.5 129,056,745 
2017 19,122,334 8.7 166,123,649 
2018 39,609,481 7.1 281,287,454 
2019 70,599,379 6.5 456,593,665 
   Fuente: SUNAT – ADUANAS 
   Elaboración propia 
En el año 2011 se inicia las exportaciones peruanas de arándanos frescos a los 
Estados Unidos, con un Volumen de Exportación de 2,7 TM a un precio de $13.3 
por Kg, obteniendo un Valor FOB de $36,000. Al 2012, se incrementa el Volumen 
de envío de este fruto al país de Estados Unidos, sin embargo, se obtiene un menor 
Valor FOB respecto al año anterior, debido a que el precio por Kg se redujo a $9.3. 
A partir del año 2013, tanto el Volumen de Exportación expresado en Toneladas 
Métricas como el Valor FOB fue incrementándose debido a la mayor demanda de 
los arándanos frescos por el mercado estadounidense. En los años posteriores el 
Volumen de exportación de este superalimento peruano se eleva de manera 




Volumen de exportaciones en TM de arándanos frescos a los Estados Unidos en 
el periodo 2011-2019 
AÑO Exportación en TM Variación % 
2011  2.70  -- 
2012  3.69 -- 
2013  607.27 -- 
2014  1,324.76 118% 
2015  5,540.71 318% 
2016  15,253.45 175% 
2017  19,122.33 25% 
2018  39,609.48 107% 
2019  70,599.38 78% 
Fuente: SUNAT – ADUANAS 
Elaboración propia 
Perú inicia las exportaciones de arándanos a Estados Unidos en el año 2011, con 
un Volumen de exportación de 2,7 TM, al año 2012 su Volumen de exportación se 
incrementa respecto al año 2011, los cuales registraron un 3,6 TM. En el año 2013, 
se registró 607,2 TM los cuales evidencian un incremento respecto al año 2012. 
Mientras tanto, en el año 2014 se incrementó el Volumen de exportación de los 
arándanos frescos a los Estados Unidos a 1,324 TM, considerándose un 
incremento del 118% respecto al año 2013. En el año 2015 se exportó un total de 
5,540 TM, lo cual representó un aumento del 318% respecto al año 2014. De igual 
manera en el año 2016 siguió incrementándose el Volumen de Exportación de este 
producto peruano agroindustrial en un 175% respecto al año 2015, representando 
un total 15,253 TM de arándanos exportados. En el año 2017 hubo una Tasa de 
crecimiento del 25% respecto al año 2016, siendo un total de 19,122 TM exportados 
al mercado estadounidense. Del mismo modo en el año 2018 existió una tasa de 
crecimiento del 107% respecto al año 2017, en donde se exportó un total de 39,609 
TM. Para el año 2019 se registró un incremento del 78% de las exportaciones de 
arándanos peruanos al país de Estados Unidos con un Volumen de Exportación 
total de 70,599 TM.  
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Gráfico 1 
Evolución del Volumen de exportaciones de arándanos frescos en TM a los 
Estados Unidos en el periodo 2011-2019 
Fuente: SUNAT – ADUANAS 
Elaboración propia 
En el gráfico se puede observar la tendencia positiva que existe en la Evolución del 
Volumen de Exportación en Toneladas Métricas de los arándanos frescos peruanos 
a los Estados Unidos entre los años 2011 al 2019. 
Asimismo, aplicando la fórmula correspondiente para hallar el Coeficiente de 
Correlación de Pearson “r” y el Coeficiente de Determinación expresado con el 
término de R2, los cuales se obtienen del Volumen de exportación de arándanos y 
los nueve años a partir del 2011 al 2019 se tienen los siguientes resultados. 
r= 0.8592708 
R2= 0.73834631 
Como R2 es mayor a 0.5 se puede concluir que existe una influencia del Volumen 
en la exportación peruana de arándanos.  
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Precio de exportación de los arándanos frescos por Kg en $ a los Estados Unidos 
en el periodo 2011-2019 
AÑO Precio por Kg ($) Variación % 
2011 13.30  -- 
2012 9.30 -- 







Fuente: SUNAT – ADUANAS 
 Elaboración propia 
En el año 2011 se inician las exportaciones de arándanos peruanos a los Estados 
Unidos con un precio de $13.30 por Kg, el cual es el más elevado en el periodo de 
años de esta investigación. En el año siguiente, 2012, se redujo a un precio de 
$9.30 por Kg. En el 2013, los arándanos peruanos se exportaron a los Estados 
Unidos a un precio de $11.40 por Kg, lo cual significó un incremento del mismo 
respecto al año 2012. Para el año 2014 el precio por Kg del arándano se redujo en 
14% respecto al año 2013, ya que el precio fue de $9.80. En el año 2015, el precio 
de exportación por Kg de esta fruta fue de $9.70, lo cual significa que existió una 
reducción del mismo en 1% respecto al año 2014. De la misma manera, en el año 
2016 el precio por Kg de los arándanos exportados a los Estados Unidos se redujo 
en 12% respecto al año 2015, ya que el precio fue de $8.50. Sin embargo, en el 
año 2017 hubo un ligero incremento del 2% en el precio por Kg de los arándanos 
respecto al año 2016, siendo este $8.70. En el 2018, el precio por Kg de este 
superalimento se redujo en 18% respecto al año 2017, ya que el precio fue de 
$7.10. Asimismo, para el año 2019 continuó la reducción del precio de exportación 
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de los arándanos, siendo este el 8% respecto al año 2018, el cual tuvo por precio 
$6.50. 
Gráfico 2 
Evolución del Precio de los arándanos frescos por Kg en $ a 
los Estados Unidos en el periodo 2011-2019 
Fuente: SUNAT – ADUANAS 
Elaboración propia 
En el gráfico se puede observar la tendencia que existe en la Evolución del Precio 
por Kg de los arándanos peruanos exportados a los Estados Unidos entre los años 
2011 al 2019. 
Asimismo, aplicando la fórmula correspondiente para hallar el Coeficiente de 
Correlación de Pearson “r” y el Coeficiente de Determinación expresado con el 
término de R2, los cuales se obtienen del procedimiento correspondiente con los 
datos del Precio de exportación por Kg de los arándanos y los nueve años a partir 
del 2011 al 2019. 
R= -0.89068013 
R2= 0.79331109 
Como R2 es mayor a 0.5 se puede concluir que existe una influencia del Precio en 
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Evolución del Precio por Kg de los Arándanos
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Se obtiene un 79% como resultado, lo cual indica el impacto de la dimensión en la 
variable. 
Tabla 4 
Valor FOB de exportación de los arándanos frescos hacia los Estados Unidos en 
el periodo 2011-2019 expresado en $ 
AÑO Valor FOB Variación % 
2011 36,000  -- 
2012 34,345 -- 
2013 6,944,782 -- 
2014 12,936,899 86% 
2015 53,592,138 314% 
2016 129,056,745 141% 
2017 166,123,649 29% 
2018 281,287,454 69% 
2019 456,593,665 62% 
Fuente: SUNAT – ADUANAS 
Elaboración propia 
En el año 2011 se obtuvo un Valor FOB total de $36,000 correspondiente a la 
exportación de arándanos frescos a los Estados Unidos. En el 2012, el Valor FOB 
fue de $34,345, debido a la disminución del precio por Kg del arándano en ese año. 
En el 2013, se registró un Valor FOB de exportación de $6,944,782.  Asimismo, en 
el año 2014, el Valor FOB fue de $12,936,899, el cual representa un incremento del 
86% respecto al año 2013. En el año 2015, se registró un incremento del 314% del 
Valor FOB respecto al año 2014. Así también, en el año 2016, el Valor FOB fue de 
$129,056,745, lo cual representa un incremento del 141% respecto al año 2015. En 
el año 2017, el Valor FOB se incrementó en 29% respecto al año 2016, siendo este 
un total de $ 166,123,649. De la misma manera, en el año 2018, se registró un total 
de $281,287,454 como Valor FOB, incrementándose en 69% respecto al año 2017. 
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En el año 2019, el Valor FOB ascendió a $456,593,665, el cual representa un 
incremento de 62% respecto al año 2018.  
Gráfico 3 
Evolución del Valor FOB de exportación de los arándanos frescos hacia los 
Estados Unidos en el periodo 2011-2019  
Fuente: SUNAT – ADUANAS 
Elaboración propia 
En el gráfico se puede observar la tendencia que existe en la Evolución del Valor 
FOB de exportación de los arándanos frescos hacia los Estados Unidos en el 
periodo 2011-2019. 
Aplicando la fórmula correspondiente para hallar el Coeficiente de Correlación de 
Pearson “r” y el Coeficiente de Determinación expresado con el término de R2, los 
cuales se obtienen del procedimiento correspondiente con los datos del Valor FOB 
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Como R2 es mayor a 0.5 se puede concluir que existe una influencia del Valor FOB 
en la exportación peruana de arándanos.  




A partir del 2011, año en el cual Perú inicia sus exportaciones de arándano al 
mercado estadounidense, este fruto ha logrado una alta aceptación en dicho país, 
de tal manera que en el año 2019 Perú logró obtener el mayor Volumen de 
exportación a los Estados Unidos, siendo un total de 70,599 TM con la cual pudo 
satisfacer la gran demanda de dicho mercado, el cual representó un incremento del 
78% respecto al 2018, demostrando de esa manera que la evolución de las 
exportaciones peruanas muestran un crecimiento constante entre los años 2011 al 
2019. En lo cual, se obtiene un R2 del 74%, en ese sentido, coincidimos con 
Sandoval (2016) quien indica que la demanda de arándanos ha ido en aumento 
teniendo como principal mercado de destino a los Estados Unidos, el cual 
representa el 39,79% del total de las exportaciones de arándanos, el aumento de 
la demanda de esta fruta se debe principalmente a sus características nutricionales 
y saludables. Teniendo como tendencia mundial los productos orgánicos, en ese 
sentido, los arándanos frescos peruanos tienen alta demanda en el mercado 
internacional.  
El Volumen de exportación de los arándanos hacia los Estados Unidos expresado 
en Toneladas Métricas ha evolucionado de manera creciente entre los años 2011 
al 2019, en base a que se obtuvo una gran aceptación en el mercado 
estadounidense, es decir, el número de empresas exportadoras de este producto 
agro fue incrementándose debido al constante incremento de la demanda. De tal 
manera que, inició sus actividades exportadoras en el año 2011 con una empresa 
y al finalizar el año 2019 se registraron 45 de las mismas. además de ello refleja 
una tendencia positiva la cual se debe aprovechar. En ese sentido, coincidimos con 
Fonseca (2017), al afirmar que la Exportación, juega un papel muy importante en 
la macroeconomía, ya que las exportaciones internacionales brindan a las 
empresas poder obtener la capacidad de competir en un mercado más amplio y 
con más posibilidades de negocio, brindando a las empresas una mayor 
rentabilidad, estrategias comerciales y en busca de nuevas oportunidades.  
Por lo tanto, según lo comentado por el autor decimos que, al aumentar el volumen 
de las exportaciones, aumenta la productividad del sector agroindustrial peruano y 
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también se genera la competitividad en el comercio internacional entre nuestro país 
con el resto del mundo. Produciéndose de esta manera un cambio favorable en el 
desarrollo económico de nuestro país. 
Por otro lado, para Martínez, P. (2017) el incremento de producción tiene que ir 
acompañado de asistencia técnica a los agricultores, así como la apertura de 
mercados al exterior de manera gradual. Estamos de acuerdo con el autor, ya que 
el Volumen de exportación depende de la capacidad de producción de los 
arándanos, para ello, las empresas deben estar totalmente capacitadas y asesorar 
a su personal para lograr óptimos resultados en cuanto a la producción, calidad y 
cosecha de los arándanos. Así también, una vez logrado este objetivo, el 
empresario podrá iniciar la apertura a nuevos mercados. 
El precio con el cual se inicia las exportaciones al mercado estadounidense es el 
más alto hasta la fecha, el precio fue de $13.30 por kilógramo en el año 2011.  
Desde el año 2011 hasta el 2019 la evolución del Precio por Kg de los arándanos 
peruanos exportados a los Estados Unidos ha sido en su mayoría decreciente, ya 
que en el año 2019 tuvo un precio por Kg de $6.50, significando una reducción del 
8% respecto al año 2018, en ese sentido, de acuerdo al R2 del 79% obtenido del 
precio en el periodo de años 2011 – 2019 coincidimos con Ormeño (2019) quien 
establece que los precios de exportación tienen un gran impacto en las 
exportaciones de espárrago. Asimismo, indica que el precio de exportación de los 
productos agroindustriales influye en el volumen de exportaciones de los mismos, 
ello depende de la capacidad de producción nacional de determinado país, además 
de otro factor como la calidad.  
Respecto a lo indicado por el autor, estamos de acuerdo con su afirmación, sin 
embargo también indicar que, el precio es un factor importante que permite 
competir con los demás países del mundo, en ese sentido afirmamos que Perú ha 
logrado ser uno de los principales exportadores de arándanos frescos no solo a los 
Estados Unidos sino a nivel internacional debido a la calidad de esta baya, el nivel 
de producción que es todo el año por la variedad de sus climas, teniendo como 
principales meses entre Setiembre y Noviembre, los cuales permite a Perú poder 
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competir con otros países que no producen en dichos meses o su capacidad de 
producción no es la suficiente para abastecer dicho mercado.  
Al respecto, Ramírez, Rocha y Tafur (2020) indican que, la logística, la 
asociatividad, el financiamiento, la estrategia de comercialización y la producción 
afectan directamente la exportación, mientras que las fluctuaciones tecnologías y 
los precios internacionales no tienen un impacto muy importante. En base a ello, 
estamos en desacuerdo con los autores, ya que toda empresa al iniciar una compra 
internacional evalúa como dato principal el precio del bien y dependerá de ello la 
aceptación o rechazo del mismo. 
Nuestro país desarrolló de manera eficiente la evolución de los precios, a través de 
las mejoras en políticas comerciales, y empresariales, con las cuales cuentan los 
empresarios peruanos con el apoyo de Mincetur, Minagri y Promperú. De esta 
manera el Estado brinda asesorías para mejorar la capacidad de producción, 
calidad de los arándanos, gestión empresarial, enfoque a nuevos mercados, 
técnicas y apoyo en los procesos productivos de siembra y cosecha de los 
arándanos fresco en nuestro país. 
El Valor FOB de las exportaciones de arándanos se incrementó a partir del año 
2011, sin embargo, en el 2012, se redujo en pequeña cantidad, debido a la 
reducción del precio por Kg del arándano. En adelante, es decir, desde el año 2013 
hasta el 2019, el Valor FOB de las exportaciones de arándanos ha ido 
incrementándose de manera constante y significativa, lo cual representa un 
beneficio micro y macroeconómico para nuestro país. El R2 correspondiente a esta 
dimensión es de 81%, en ese sentido, así también lo afirma Fonseca (2017), el cual 
considera al valor FOB como un determinante en la demanda, ya que influye en el 
comportamiento del consumidor y los ingresos del país importador. En ese sentido, 
concordamos con el autor, ya que el Valor FOB de las exportaciones peruanas de 
arándano genera beneficios para nuestro país, logrando que las empresas 
exportadoras obtengan rentabilidad, crecimiento, mayor capital de inversión, 
oportunidad para exportar a otros países, mayores puestos de trabajo, mejores 
salarios, todos estos beneficios no solo son importantes para la empresa sino 
también para el país. Desde nuestro punto de vista y respecto al análisis del 
incremento del Valor FOB de las exportaciones peruanas de arándanos analizamos 
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y observamos que el Perú registra un incremento económico anual considerable en 
el periodo de años objeto de análisis en esta investigación, asimismo, debemos 
destacar el esfuerzo de las empresas peruanas exportadoras de arándanos frescos 
a los Estados Unidos que supieron mantener una participación competitiva a nivel 
internacional. 
Concordando con los autores Martínez y Lombana (2013) nos da entender que 
exportar es un paso que un emprendedor tiene que dar para alcanzar un objetivo, 
pero no garantiza el proceso de internacionalización, sin embargo, busca facilitar el 
aumento de la competitividad. Gracias a la globalización las empresas peruanas 
tuvieron un impacto positivo a nivel internacional en las exportaciones no 
tradicionales, por tal motivo el Perú realizo alianzas estratégicas. En el año 2007 
Perú y EE. UU firmaron un pacto del tratado libre comercio, donde dichos países 
van a tener la reducción de barreras no arancelarias en el comercio, y así poder 
desarrollar una oferta exportable competitiva, facilitando el incremento en el flujo de 
inversión extranjera, y una estabilidad económica en el tiempo. Los resultados de 
esta investigación demostraron que en los Estados Unidos durante el periodo 2011 
al 2019, el valor FOB de las exportaciones peruanas de arándanos ha ido creciendo 
gracias a las empresas exportadoras de arándanos frescos, al país estadunidense 
ya que se han adoptado técnicas de mejora, las cuales se reflejan en la capacidad 
de producción de las mismas.  
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VI. CONCLUSIONES
1. Los resultados de la investigación señalan que la evolución de las
exportaciones peruanas de arándanos a los Estados Unidos durante el periodo
2011-2019 tuvo una tendencia creciente, esto queda demostrado con el
Coeficiente de Determinación R2, asimismo, los beneficios que brinda este
crecimiento al sector agroexportador.
2. El volumen de exportaciones peruanas de arándanos a los EE. UU, en el
periodo 2011-2019 tuvo una evolución creciente, asimismo, el R2 equivale al
74% determinando el impacto del Volumen de exportación de arándanos a
través del tiempo, de esa manera, queda demostrado que hay un impacto en la
dimensión Volumen de exportación con el tiempo, lo cual indica que las
exportaciones se han incrementado en dicho periodo de años.
Perú inicia las exportaciones de arándanos a Estados Unidos en el año 2011,
con un Volumen de exportación de 2,7 TM y al año 2019 su Volumen de
exportación se incrementa respecto al año 2018 en donde existió una tasa de
crecimiento del 78%, en donde se exportó un total de 70,599 TM.
3. El precio por Kg de arándanos que se exportó a los EE. UU expresado en
dólares durante el periodo 2011 - 2019 tuvo una evolución favorable. Cuyo
Coeficiente de Determinación, representado mediante R2 equivale al 79%, lo
cual demuestra una tendencia decreciente favorable influyendo en gran manera
en el precio de exportación. De esta manera, la disminución del precio impacta
de manera positiva y favorable a las exportaciones de arándanos. En el año
2011 se inician las exportaciones de arándanos peruanos a los Estados Unidos
con un precio de $13.30 por Kg, el cual es el más elevado en el periodo de años
de esta investigación. Asimismo, para el año 2019 continuó la reducción del
precio de exportación de los arándanos, siendo este el 8% respecto al año
2018, el cual tuvo por precio $6.50.
4. El Valor FOB de las exportaciones peruanas de arándanos a los EE. UU en el
periodo 2011 - 2019 tuvo una evolución positiva creciente. Asimismo, el
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Coeficiente de Determinación, R2 equivale al 81% demostrando que existe una 
gran influencia del valor FOB en las exportaciones de arándanos, lo cual indica 
el alto impacto de la dimensión en la variable a través del tiempo. En ese 
sentido, en el año 2011 se obtuvo un Valor FOB total de $36,000 
correspondiente a la exportación de arándanos frescos a los Estados Unidos. 
Ya en el año 2019, el Valor FOB ascendió a $456,593,665, el cual representa 
una tasa de crecimiento del 62% respecto al año 2018.  
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VII. RECOMENDACIONES
Se recomienda que, se realicen investigaciones científicas de los productos 
agroexportadores peruanos a fin de potenciar el beneficio de los mismos y a la 
vez resaltar la importancia que genera tanto para el empresario, los 
trabajadores, como para el país. 
Para incrementar el volumen de producción y las exportaciones de arándanos 
se recomienda a los órganos competentes en el tema exportador que 
pertenecen al Estado realizar las mejoras en la infraestructura local y a nivel 
nacional para un óptimo proceso productivo basado en la calidad y mejora 
continua que puedan satisfacer las necesidades nacionales e internacionales. 
Respecto al precio de los arándanos, se recomienda que el Estado, a través del 
Ministerio correspondiente Mincetur y con el apoyo del Ministerio de Agricultura 
y Riego brinde las asesorías, charlas, capacitaciones necesarias para elevar el 
nivel de competitividad, aprovechando los recursos que posee nuestro país, 
entre ellos, el clima y suelo peruano que ofrece bondadosos beneficios, los 
cuales nos permite cosechar arándanos frescos de calidad. 
Se recomienda que el Estado intervenga de manera más activa y constante a 
través de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 
– PROMPERU a fin de generar la oportunidad de crecimiento necesaria en este
rubro para de esa manera competir a nivel internacional exportando más 
productos a mayor número de países. 
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ANEXO N° 1 
Matriz de operacionalización 
Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores 
Exportación 
Fonseca (2017). La Exportación, juega un 
papel muy importante en la macroeconomía, ya 
que las exportaciones internacionales brindan 
a las empresas poder obtener la capacidad de 
competir en un mercado más amplio y con más 
posibilidades de negocio, brindando a las 
empresas una mayor rentabilidad, estrategias 
comerciales y en busca de nuevas 
oportunidades. Para ingresar al mercado 
internacional se debe establecer acuerdos 
comerciales entre países, porque esto ayuda a 
liberar tarifas y aranceles. Otro determinante es 
la demanda por volumen de exportación, el 
precio y el valor FOB, ya que influye en el 
comportamiento del consumidor y los ingresos 
del país importador. 
Esta variable se presenta 
con tres dimensiones las 










ANEXO N.- 2 
Matriz de Consistencia 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES Y DIMENSIONES INDICADORES 
Problema general 
¿Cómo han evolucionado las 
exportaciones peruanas de arándanos a 
los Estados Unidos en el periodo 2011 – 
2019? 
Problemas específicos 
¿Cómo ha evolucionado el volumen de las 
exportaciones peruanas de arándanos a 
los Estados Unidos en el periodo 2011 – 
2019? 
¿Cómo ha evolucionado el precio de los 
arándanos peruanos exportados a los 
Estados Unidos en el periodo 2011 – 
2019? 
¿Cómo ha evolucionado el valor FOB de 
las exportaciones peruanas de arándanos 
a los Estados Unidos en el periodo 2011 – 
2019? 
Objetivo general 
Establecer la evolución de las 
exportaciones peruanas de 
arándanos a los Estados Unidos en 
el periodo 2011 – 2019. 
Objetivos específicos 
Establecer la evolución del 
volumen de exportaciones 
peruanas de arándanos a los 
Estados Unidos en el periodo 
2011 – 2019. 
Establecer la evolución del precio 
de los arándanos peruanos 
exportados a los Estados Unidos 
en el periodo 2011 – 2019. 
Establecer la evolución del valor 
FOB de las exportaciones 
peruanas de arándanos a los 
Estados Unidos en el periodo 










TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Enfoque: Cuantitativo 
Tipo de investigación: Aplicada 
Método:  Hipotético deductivo 
Diseño: No experimental 
Nivel de estudio: Longitudinal 
POBLACIÓN: Es el registro 
histórico de las exportaciones 
peruanas de arándanos. 
MUESTRA: Censal. 
Variable: Exportación. 
Instrumentos: Fichas de registro 
Año: 2011 - 2019 
ANEXO N° 3 
Exportaciones de Arándano Fresco 
2011 - 2019 
 Fuente: SUNAT-Aduanas 
 Elaboración propia 
ANEXO N° 4 
Evolución Mensual de las Exportaciones de Arándano Fresco 2011 - 2019 
(kg)  
Fuente: SUNAT-Aduanas 
 Elaboración propia 
ANEXO N° 5 
Evolución de las empresas Exportadoras de las exportaciones de Arándano 
Fresco, 2011 - 2019 (kg) 
 Fuente: SUNAT-Aduanas 
 Elaboración propia 
ANEXO N° 6 
Evolución Mensual de Precios de las Exportaciones de Arándano Fresco, 
2011 - 2019  (USD/ kg) 
  Fuente: SUNAT-Aduanas 
 Elaboración propia 
ANEXO N° 7 
Exportaciones de Arándano Fresco de los meses de Enero - Diciembre (2011 
- 2019)
  Fuente: SUNAT-Aduanas
 Elaboración propia 
ANEXO N° 8 
Evolución Mensual de las Exportaciones de Arándano Fresco, 2011 - 2019 
(FOB USD) 
    Fuente: SUNAT-Aduanas 
    Elaboración propia 
ANEXO N° 9 
Evolución de las empresas Exportadoras de Arándano Fresco 2011 - 2019  
(FOB USD) 
 Fuente: SUNAT-Aduanas 
 Elaboración propia. 
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